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Resumen: El rol del docente universitario está influenciado por la educación virtual, la misma 
que debido a la tecnología influye en la pedagogía tradicional, es por ello que se planteó como 
objetivo general describir la percepción del docente respecto a la educación virtual y alfabetización 
ambiental, siendo este último concepto dirigido al estudiante, en su actuación como protagonista 
de la sostenibilidad de los recursos. La metodología utilizada es el paradigma positivista, enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental y tipo descriptivo, se aplicó un cuestionario a 39 docentes 
universitarios de la Región Piura – Perú. Se obtuvo como resultado que el 86% de los participantes 
consideraron que la educación virtual contribuye a la formación ambiental del estudiante, 
garantizándose la sostenibilidad de los recursos, priorizando el bienestar y salud de la población. Se 
concluyó que la alfabetización ambiental es el prerrequisito para incorporar lineamientos o directrices 
relacionados con la educación ambiental y las Tecnologías de Información y Comunicación – TICs 
transforman la percepción del docente universitario hacia la innovación y creación en las aulas virtuales.
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VIRTUAL EDUCATION AS AN OPPORTUNITY FOR 
ENVIRONMENTAL LITERACY IN PERUVIAN UNIVERITARY 
STUDENTS
  
Abstract: The role of the university teacher is influenced by virtual education, the same that due to 
technology influences traditional pedagogy, that is why it was proposed as a general objective to describe 
the teacher's perception of virtual education and environmental literacy, being this last concept directed 
to the student, in his performance as protagonist of the sustainability of the resources. The methodology 
used is the positivist paradigm, quantitative approach, non-experimental design and descriptive type. 
A questionnaire was applied to 39 university professors from the Piura Region - Peru. As a result, 
86% of the participants considered that virtual education contributes to the environmental training of 
the student, guaranteeing the sustainability of resources, prioritizing the well-being and health of the 
population. It was concluded that environmental literacy is the prerequisite for incorporating guidelines or 
directives related to environmental education and Information and Communication Technologies - ICTs 
transform the perception of university teachers towards innovation and creation in virtual classrooms.
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I.INTRODUCCIÓN 
Las Tecnologías de Información y Comunicación – 
TICs enfocadas en la educación superior universitaria 
representan un desafío para las autoridades rectorales, 
docentes, estudiantes y padres de familia, toda vez que 
la percepción tradicional de la educación se comple-
menta con la virtualidad o educación en línea, es decir, 
se debe formar al estudiante en capacidades que le per-
mitan interactuar en un mundo físico y virtual, conser-
vando el respeto al ambiente que le rodea. 
De igual forma, se debe tener en cuenta la participa-
ción del docente en el entorno virtual y los beneficios 
que podría derivar en la alfabetización ambiental hacia 
los estudiantes, ante lo cual, se planteó como objetivo 
– describir la percepción del docente respecto a la edu-
cación virtual y alfabetización ambiental, tema que es 
importante porque permite al docente interactuar des-
de las aulas virtuales, reafirmando los beneficios de la 
sostenibilidad de los recursos naturales, el consumismo 
masivo sin criterio o distinción, entre otros; labor que 
será realizada bajo los parámetros del paradigma positi-
vista, diseño no experimental y nivel descriptivo.
El enfoque de la presente investigación centra su 
desarrollo en reconocer la predisposición del docente, 
a partir de un cuestionario de tipo cerrado, en el cual 
se plantearon ítems relacionados a la educación virtual 
como oportunidad para alfabetizar al estudiante en te-
mas ambientales sostenibles.  
En tal sentido, por cuestiones académicas, se con-
sideró distribuir el presente artículo con secciones re-
lacionadas al estado del arte, metodología utilizada, 
resultados y conclusiones que permitieron describir la 
educación virtual y alfabetización ambiental del estu-
diante, desde la perspectiva del docente universitario. 
II.DESARROLLO 
La educación virtual, también denominada, abierta o 
a distancia, refleja la revolución de la concepción de la 
educación tradicional [1], puesto que se desarolla “me-
diante los chats, las videoconferencias, el streaming, los 
foros, todos ellos en tiempo real, los blogs, teléfonos 
inteligentes, tablets, las interminables redes sociales, y 
un sinnúmero de gadgets informáticos”; circunstancia 
que permite la interacción del docente y estudiantes a 
través de una plataforma virtual [2], lo cual implica la 
respectiva modificación de la metodología y evaluación 
hacia el estudiante, conservando el estándar que exije el 
proceso enseñanza – aprendizaje  [3]; resultando noto-
ria, la vinculación de la tecnología respecto a la peda-
gogía  [4].
Esta nueva interacción se ejecuta en un entorno vir-
tual [5], tiene como característica reconocer las “habi-
lidades para el aprendizaje autónomo y gestión de in-
formación”, es decir, la comunicación experimentará 
“una rápida forma para diseminar los conocimientos” 
[6], obedeciendo a la necesidad de aprendizaje continuo 
[7], a través de ideas, habilidades, destrezas y valores 
[8], que deberán ser inculcados en todo estudiante de 
educación superior  [9], desde una perspectiva social 
[10] integrándose en el concepto de aula virtual. 
Por otra parte, en relación a las aulas virtuales que 
son “complemento de una clase presencial, en donde los 
educandos tienen a su alcance un sistema, que permite 
a los mismos familiarizarse con el uso de la tecnología; 
brindándoles acceso a materiales de clase desde cual-
quier computadora conectada a la red” [11], de tal for-
ma, que la esencia de la enseñanza presencial debe ser 
acorde a la virtual  [12], garantizándose con ello “una 
educación de calidad”  [13], brindada por las institucio-
nes de educación superior  [14] que interiorizan el uso 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
- TICs como necesidad educativa  [15] y reafirman ser 
una ventaja en el aprendizaje  [16].
Para lograr ello, se debe flexibilizar los entornos vir-
tuales de aprendizaje, de tal forma, que permita incluir 
a toda la población estudiantil, representando un reto 
para el sistema educativo  [17] y al mismo tiempo, una 
oportunidad de mejorar la calidad de vida del ser huma-
no, por ejemplo, mediante la alfabetización ambiental. 
En relación al concepto de alfabetización, que “en la 
actualidad poco tiene que ver con la idea inicial referida 
a las habilidades de lectura y escritura de una persona. 
Los nuevos saberes y conocimientos requeridos por la 
sociedad actual han ampliado el significado de este tér-
mino” [18], es por tal motivo, que se reconoce las de-
nominadas alfabetizaciones informacional, ciudadana, 
emocional, económica y ambiental.
“La alfabetización ambiental es esencialmente la ca-
pacidad de percibir e interpretar la salud relativa de los 
sistemas ambientales y de tomar las medidas adecuadas 
para mantener, restaurar o mejorar la salud de esos sis-
temas»  [19].
Al respecto, se debe tener en cuenta que existe cri-
sis “a partir del siglo pasado, cuando la relación natu-
raleza-sociedad dejó de estar integrada a la visión del 
desarrollo como simple progreso, y se constituyó la 
percepción social del deterioro ambiental como riesgo 
y limitación subyacente al progreso y la industrializa-
ción”  [20]; asimismo, se convirtió en un tema que in-
volucra tanto a nivel personal como colectivo [21], el 
mismo que debido a la globalización se difunde  [22], 
convirtiéndose en “una tendencia cada vez más crecien-
te”  [23].
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En ese orden de ideas, la persona debe estar eco-
lógicamente alfabetizada [24], es decir, “capaz de ge-
nerar conocimientos, habilidades y valores esenciales 
para una vida sostenible”  [25], que le permita corregir 
los excesos de antaño  [26], por lo tanto, se requiere la 
incorporación de la educación ambiental al currículum 
oficial  [27], para evitar deterioros que pasen desaperci-
bidos a nivel familiar, laboral o recreativo [28], siendo 
la coyuntura actual, el momento preciso para enfocarse 
en el uso de las Tecnologías de Información y Comuni-
cación – TICs. 
Las TICs conllevan la capacidad para elegir, enten-
der y comprender que se vive en sociedad, por lo tan-
to, las consecuencias de los actos particulares podrían 
afectar a los demás  [29]; en consecuencia, se requie-
re la formación digital de los docentes para facilitar 
el proceso de aprendizaje en los estudiantes  [30], lo 
cual sería factible a través del cambio de actitudes y 
comportamiento medioambiental [31] que reemplantee 
éticamente la relación del ser humano y su interacción 
con los sistemas naturales [32], actuación que debe ser 
respaldada por las universidades [33].
Las universidades deben orientar su proceso ense-
ñanza-aprendizaje a las exigencias del contexto social, 
al desarrollo de las demandas que el mercado requiere y 
a la organización didáctica que viabilizará la comunica-
ción entre docentes y estudiantes [34], a través de la tec-
nología educativa [35] en condiciones asequibles [36], 
representando, una transformación a la forma tradicio-
nal de enseñanza  [37], la misma que se deberá concebir 
de forma creativa e innovadora  [38] en beneficio de las 
generaciones futuras. 
III.METODOLOGÍA 
Se utilizó el paradigma positivista, enfoque cuantita-
tivo, diseño no experimental y tipo descriptivo; la infor-
mación fue recabada a través de un cuestionario de tipo 
cerrado efectuado a 39 docentes de la Región Piura-Pe-
rú, con grado de Maestro y Doctor, con un promedio 
de 13 años de experiencia profesional universitaria en 
las Facultades de Derecho, Ingeniería, Administración 
y Turismo, quienes se encuentran vinculados académi-
camente con la educación ambiental e informática, cuya 
participación voluntaria se plasmó en un formulario 
google (Tabla I), remitido a sus dispositivos electróni-
cos, aplicándose el siguiente instrumento:
Tabla I. Modelo de Cuestionario aplicado










5 4 3 2 1
1) ¿En su rol de docente, ha utilizado alguna
plataforma virtual?
2) ¿La educación superior, está influenciada por la
tecnología?
3) ¿Existe vinculación entre la tecnología y la
pedagogía?
4) ¿La educación virtual debe ser de calidad?
5) ¿Las universidades deben implementar
plataformas virtuales?
6) ¿La educación virtual es un derecho de los
estudiantes?
7) ¿La educación virtual requiere de
reorganización del sistema educativo?
8) ¿La educación virtual fomenta el conocimiento,
habilidades e ideas tecnológicas en el estudiante?
9) ¿La educación tradicional (presencial)
contribuye a la formación ambiental del
estudiante?
10) ¿La formación ambiental del estudiante es
básica para la sostenibilidad de los recursos?
11) ¿La sostenibilidad de los recursos se relaciona
con la cultura de paz?
12) ¿La educación virtual permite la
alfabetización ambiental?
13) ¿La alfabetización ambiental debe ser
sustento de cada asignatura en la universidad?
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El coeficiente de Alfa de Cronbach fue de 0,892 re-
sultado considerado como bueno  [39]; asimismo, se 
utilizó el programa estadístico SPSS versión 24.
IV.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De los docentes participantes se aprecia que el 75% 
fueron mujeres y 25% varones, todos interesados con 
la temática de educación virtual, hecho que se reafirma 
en las entrevistas informales – por whatsapp - donde 
expresaron, en resumen, que “en la actualidad, la tec-
nología debe ser una competencia de todo docente uni-
versitario”, reconociendo además que existen brechas 
digitales y un aislamiento del propio docente con res-
pecto a la actualización y globalización de sus conoci-
mientos entre docentes; sin embargo, la predisposición 
por aprender fue el común denominador.
Asimismo, el 88% de los participantes manifestaron 
haber utilizado alguna vez la plataforma virtual, de lo 
cual se deduce que la educación superior está influen-
ciada por la tecnología, siendo característica que en las 
universidades de la Región Piura – Perú están imple-
mentando dicho servicio a favor de sus estudiantes, lo 
cual se concibe como un reto de vincular la tecnología, 
a través de las TICs, con la pedagogía, es decir, seguir 
brindando el mismo servicio educativo sin alterar la ca-
lidad en el empleo de los recursos didácticos. 
Por otra parte, el 97% de los docentes consideró que 
las universidades deben impulsar la interacción virtual, 
con la finalidad que el aprendizaje se conserve en el 
tiempo, situación que puede ser útil ante las caracterís-
ticas de cada individuo con respecto a los problemas 
socioculturales que enfrenta, a la inasistencia a clases 
o cualquier otra eventualidad que impida al estudiante 
estar presente en un salón tradicional, máxime si el 98% 
de los participantes afirmaron que la educación virtual 
es un derecho de todo estudiante y como tal debe ser 
protegido o reconocido en el ordenamiento jurídico pe-
ruano.
De igual forma,  el 79% de los docentes consideró 
que la educación virtual requiere una reorganización del 
sistema educativo tradicional, deduciéndose la misión 
de las universidades en invertir tiempo y dinero dedi-
cados al desarrollo tecnológico en el estudiante, lo cual 
implica el fomento del conocimiento activo, habilida-
des e ideas que contribuyan a la interacción con el do-
cente universitario, estudiantes y sociedad en general.
La percepción del docente respecto a la relación en-
señanza – aprendizaje ha sido modificada, toda vez que 
el 86% de los participantes consideraron que la educa-
ción virtual contribuye a la formación de la cultura am-
biental del estudiante, lo cual garantizaría la sostenibi-
lidad de los recursos, evitando conflictos innecesarios, 
falta de identidad y ausencia de valores, que alteren la 
cultura de paz de una sociedad. 
Finalmente, el 98% de los participantes señaló que 
la alfabetización ambiental debe ser sustento de cada 
asignatura en la universidad, sin distinción de la moda-
lidad virtual o presencial, toda vez que interiorizar lo 
descrito generaría bienestar a la salud de la población 
en general.  
V.CONCLUSIONES 
1.La educación virtual sí es una oportunidad para 
alfabetizar en temas ambientales a los estudiantes uni-
versitarios peruanos, quienes tienen la responsabilidad 
de ser protagonistas a través de la modificación de sus 
comportamientos, buscando el desarrollo sostenible en 
cada acto debidamente reflexionado. 
2.El docente universitario tiene predisposición de ser 
parte en la educación virtual, conoce el rol que ejercerá; 
sin embargo, también es consciente que existen brechas 
digitales, situación que podría disminuir con talleres de 
tecnología educativa. 
3.Las universidades peruanas deben continuar im-
plementando la plataforma virtual para que el estudian-
te continúe con su proceso de aprendizaje, sin disminuir 
la calidad en el servicio educativo. 
4.La alfabetización ambiental es el prerrequisito 
para incorporar lineamientos o directrices relacionados 
con la educación ambiental, siendo importante recono-
cer que el respeto por el ambiente es una necesidad co-
lectiva, por lo tanto, no debe ser impuesta mediante una 
Ley o Reglamento institucional.  
5.Las Tecnologías de Información y Comunicación 
– TICs transforman la percepción del docente univer-
sitario, lo cual implica la modificación de la pedagogía 
tradicional, la misma que deberá coexistir con la peda-
gogía virtual, aplicándose en ambas creatividad e inno-
vación en las sesiones de aprendizaje.
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